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kezdeményezések hazájának ne-
vezi Erdélyt ebben a könyvében, 
s állításának igazát a színháztör-
ténet minden szakasza igazolja. 
Káli Nagy Lázár visszaemlékezé-
sei 1792-ben, Katona József szü-
letésnapján a kolozsvári Rhédey-
ház báltermében megrendezett 
színielőadástól 1821-ig, a „Belső-
Farkas-utcai Nemzeti Magyar 
Theatrum" fölépítéséig az önálló 
magyar kezdeményezések egész 
sorát mutatják be. Jancsó beveze-
tése egyetlen tömör tanulmány-
ba fogja össze, Káli Nagy Lázár 
pedig terjedelmes emlékiratban 
tárgyalja az erdélyi társasélet ösz-
szetartó és példaadó munkájából 
megerősödött „Magyar Játszó 
Színt." A Rhédey-ház szálájától a 
Farkas-utcai színházig nehéz és 
rögös volt a „magyar komé-
diások" útja, sokkal több küzdel-
met, lemondást és vereséget is ho-
zott, mint babért. Káli Nagy Lá-
zár, mint ennek a színtársulatnak 
egykori igazgatója, maga is több-
ször elkeseredett harcot vívott az 
országban terethódító német tár-
sulatokkal. A nemzetiségi közön-
ség, — német, szász, román — 
hol a német, hol a. magyar „theac-
rumot" támogatta, s ez a versen-
gés — egyrészről már gyűlöiséggé 
is fajult —, csak akkor ült el, 
amikor a kolozsvári magyarság 
fölépítette a Farkas-utcai Thália-
templomot. A hőskor ezzel le JS 
zárult s utána a békés fejlődés 
korszaka következett el. 
Aki a magyar színjátszás törté-
netével foglalkozik s a multszá-
zad színészemlékeit kutatja az or-
szág bármely táján, értékes ada-
tokat talál Káli Nagy Lázár vissza-
emlékezéseiben és azokban a bi-
ográfiai és bibliográfiai jegyzetek-
ben, amelyeket Jancsó Elemér 
gyűjtött össze a fiatal tudós pél-
daadó szorgalmával. 
Az „Erdélyi ritkaságok" sorozat 
második kötete Péterfy Károly 
esztétikáját adja, a további köte-
tek Ruzitska György visszaemlé-
kezéseit, Bod Péter önéletleírásár, 
Oroszhegyi Józsa román szemlé-
jét, Lakatos István székelyudvar-
helyi leírását, Jánosfalvi Sándor 
István útinaplóját emeü ki a fe-
ledés hamuja alól. Nagyétékű két 
könyve a sorozatnak Hermányi 
Dienes József Nagyenyedi Demok-
ritus-a és Bölöni Farkas Sándor 
nagy magyar útazó és magánvos 
tudós nyugateurópai utazásának 
leírása. A sorozat külső címlapjá-
nak kerete stílszerűen az első ko-
lozsvári nyomtatvány, Heltai Gás-
pár 1550-ben megjelent címlapjá-
nak hű másolata. 
A könyvsorozat igazában sze-
rény keretek között indult, első 
kötete a szerző kiadásában látott 
napvilágot, de igénye és ígérete 
mind szélesebb medret hasít ira-
gának. Olvasóközönsége és pártolói 
ma csaknem 100%-ban Trans-
sylvánia lakói, vagy onnan elszár-
mazott erdélyiek, ám biztató jel, 
hogy írók és könyvbarátok útján 
holnap vagy holnapután szétszó-
ródik az egész országban. Az er-
délyi ritkaságok megőrzésén és az 
erdélyi mult nagy szeretetén túl 
talán rokonhangokat is ébreszt 
majd felvidéki és délvidéki ritka-
ságok fölkutatására. 
LÉVAY ENDRE. 
Németh Kálmán: Százezer szív 
sikolt. (A szerző kiadása, Bács-
józseffalva, 1943. 520 1.). Ma a 
számok és tömegek világát éljük; 
a legfőbb mérték a teret betöltő 
erő, s az értékmérő aszerint adja 
meg egy nemzetnek az őt meg- . 
illető helyet, hogy mekkora a né-
pessége, mennyi a lélekszáma., 
milyen.. teimékeny a fajtája és 
hány bölcsőt ringatnak a nép ott-
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honában. Nagyon jó értékmérő 
ez: a mának legjobban megfelel 
és éppen ez sarkalja az önmagát 
pazarló nemzeteket az elkallódott 
fiak összegyűjtésére, s nem utol-
sósorban a már-már elveszettek 
megmentésére. 
A magyarság végre lezárta az 
„önmagát pazarló" korszakot s az 
ú j idők indítására gyűjti, keresi 
az elveszettnek hitt magyarokat. 
A fölmozdulás egyetemes: az 
egész nemzet arca a határon kí-
vül élő magyarság felé fordult, 
hogy számontartsa, s ha a törté-
nelem lehetőséget nyújt, haza-
hozza őket. Az első lépést ezen a 
történelmi vonalon a bácskai új 
honfoglalás jelentette, — a máso-
dik a szlavóniai, horvátországi és 
boszniai magyar menekültek ha-
zatelepítése volt. A bácskai tele-
pítés óta a határokon belül meg-
sokasodott a nemzet, terebélye-
sedett az ősi teret betöltő erő s az 
érdeklődés most — éppen ebben 
a sorsdöntő időben — őfeléjük 
irányul. Életüket: multjukat, je-
lenüket és jövőjüket kutatja a 
magyar néző, hogy adatot és 
anyagot merítsen magának a hol-
nap építéséhez. 
Németh Kálmán könyve a ti-
zenháromezer bukovinai székely 
sorsáról bőséges adat és fölbe-
csülhetetlen értékű anyag ehhez 
a kérdéshez. Műfajilag nem re-
gény és nem is önéletrajz: mind-
kettőnél több és kevesebb is. 
őszinte vallomás egy emberi élet-
ről, amely szívvel-lélekkel egy 
elsodort falú népének szolgálatá-
ba áll. Indítása kora ifjúságában 
Moldova rejtelme és Mádéfalva 
tragikus sorsa volt. I f jú szivében 
égett és ott élt az elcsángult ma-
gyarok fájdalma, érlelte azt a vá-
gyat, hogy amint föleserepedik, 
útnak induljon északra, keletre. 
magyarokat keresni. Ilyen kutató 
lelket már termett egyet a Szé-
kelyföld, s az eszméhez való el-
szegődés ott is a bölcsőtől a sírig 
tartott. Németh Kálmán élete és 
útja — több mint egy évszázad-
dal később — egy kicsit Körösi 
Csorna Sándoréhoz hasonlatos. 
Körösi Csoma mint fiatal tudós 
indult útjára, s mint „pap" érke-
zett Tibet kapujába; Németh Kál-
mán mint fiatal gyermek indult, 
s mint lelkipásztor gazdag nyájá-
val érkezett a bácskai fekete föl-
dekre. És amit ennek a nagy út-
nak kezdete és vége bezár, azt 
mondja el az olvasónak a könyv 
tizenhét fejezete. Kissé zilált pá-
tosszal elevenedik föl a mult, & 
rr-ádéfalvi veszedelem, a bukovi-
nai székelysors, a moldovai csán-
gók sötét világa és egy mindenre 
elszánt fiatal lelkipásztor regény-
beillő élményei. A századforduló 
levegőjét a román megszállás és 
a nagy idegenség váltja föl, majd 
hosszú készülődés kezdődik a fia-
tal pap „telepítési harca", amely-
nek utolsó állomása a bukovinai 
székelyek bácskai honfoglalása. 
Tizenháromezer székely hazata-
lált már — mondja az író elősza-
vában — de még százezer szív si-
kolt segítő kéz után. „Hajóhíd-
nak készült a könyv más haza-
vágyók lába alá", és a hazatér-
tek addig nem nyugszanak, amig 
a távolság és az idegen határ 
székelyeket választ el a közös ha-
zától. 
Az 1941 évi hazatelepítés óta 
nem egy könyv foglalkozott a 
székelyek délvidéki fészekraká-
sával: riportok és becsületes 
szándékkal írt könyvecskék igye-
keztek bemutatni az érkező népet 
az egyetemes 'magyarságnak.' A 
hosszú távollét-ásta szakadékot 
azonban nem sikerült áthidalniok 
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és a nagy sietségben készült ri-
porteri pillanatfelvételékben nem 
sikerült bemutatniok a bukovinai 
székelység igazi arcát. Németh 
Kálmán sem arra, hanem többre 
vállalkozott, -— de könyve az el-
ső mű, amit éppen maguktól a 
bukovinaiaktól vártunk. Nem 
utánérzésekre voltunk kíváncsi-
ak, hanem eredeti élményekre, 
amelyekből nem hiányzik a sokat 
szenvedett nép történetének mag-
va. Ezúttal éppen ez az eredeti-
ség a meggyőző erő s ez adja meg. 
a hegyvidékről alföldre vándo-
rolt és ú j életstílust kereső nép" 
igazi arcát. 
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É L E T ÉS K U L T U R A 
SZÍNHÁZ 
A Z Á L A R C O S B Á L járt. 24-iki operai 
bemutatójáról a legnagyobb dicséret 
hangján kell megemlékeznünk. Rend-
k ívü l gondos és lelkiismeretes előké-
születek után szólalt meg a nagy olasz 
mesternek e vi lághírű műve a színház 
fiatal erőkből összeállított operaegyüt-
tesének tolmácsolásában. Az Álarcos-
bá l a nagyszabású Verdi operák között 
foglal helyet. Abbó l a csillogó és kivé-
telesen nagy sikert látott sorozatból 
való, amely a mester második korsza-
ká t képviseli. A Rigoietto, Trubadur és 
Traviata u tán következett, a bemu-
tatója Rómában volt 1859-ben. Az el-
mú l t század operastílusának remekbe-
szabott példánya, ez a feltétlen egység-, 
gel és drámai átéléssel megkomponált 
mű . Benne a legvilágosabban érezzük, 
hogy a zene szerves része a cselek-
mény minden legkisebb mozzanatának. 
Verdi tökéletesen hozzáidomította min-
den taktusát a cselekményhez. Magá-
ról az előadásról szólva, örömmel kell 
megállapítanunk, hogy a Bohémélet és 
a Tosca után az Álarcosbál ú jabb fej-
lődést jelez. Egész előadásából kiérzett 
a nagy akarattal dolgozó és magára-
talált művészegyüttes alaposam át-
gondolt és. kicsiszolt lélekkel telített, 
tehetséges munká ja . Vonatkozik ez az 
énekesekre, a zenekarra, a kórusra, a 
művet betanító főrendezőre, valamint 
a vezénylő karmesterre. Az énekesek 
közül Baross Jo lánt illeti komoly el-
ismerés. A meleg hanggal és k i tűnő 
diszpozícióban éneklő, muzsikális éne-
kesnő első fellépésévél a nehéz és ké-
nyes szerep minden részében jó l meg-
ál l ta. a helyét U M k a jósnő külsősé-
gekben , korlátlan " szerep, azonban 
m in t karakter-alakítás erősen próbára 
teszi szinészileg is az énekesnőket. Bo-
rosa Jo lán szerepének játékrészét is jó l 
megoldotta. További fellépéseit biza-
lommal várjuk. Soós Katal in Amá l i á j a 
nagyvonalú és szélesen megmintázott 
igazi Verdi alakítás volt. Hatalmas 
pátosszal és életszerűséggel megját-
szotta szerepének minden jelenetét. • 
Áriá iban iá szív lüktetése mellett ott 
éreztük a kicsiszolt, fényesen szóló 
szopránhang gyöngyözően és kulturál-
tan megmintázott frázisait. Hangja erő-
teljesen, szárnyalóan áthangzott a ze-
nekar fö lö t t Sikere megérdemelt vo l t 
M egyesi Pá l a kormányzó szerepében1 
aratta harmadik sikerét A naigyjövőjű. 
tenorista föltétlen biztonsággal, fölé-
nyes intelligenciával és könnyedséggel 
tolmácsolta szerepének legnehezebb ré-
szeit is. Puhán és mégis: tömören szóló 
tenorja behízelgő lágysággal cseng. 
Hibája a gyenge nazalitás. Katona 
Lajos betegsége miaitt René szerepében 
dr. Palló Iimre vengégEzerepelt Ope-
ránk büszkesége minden eszközzel igye-
kezett a régi időkből jó l ismert ala-
kítását frissen megőrizve fe lú j í tan i IS: 
a nagy ár iában teljes mértékben sike-
rült is. A közönség a régi szeretettel 
ünnepelte kedvencét. Sallay Margit ap--
ródjiai igen üde színfoltját képezte az 
együttesnek. Koloraturája és játék« 
egyaránt erőssége volt az előadásnak,-
VtíáSos és d inamikában rendkívül ki--
fejező készségű szopránja tévedhetet-
lenül -biztosan uralkodott a szerep min-
den részletében. Rissay Pá l (Tom) ér-
cesen és férfiasan szóló basszusán1' ter-
mészetesen keltek életre a- gyönyörű' 
dallamok. Társa Saádt Ede, Sámuel 
